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Ementa: Análise ,  discussão e avaliação das diferentes abordagens historiográficas – e suas
implicações teóricas e metodológicas- sobre a história indígena no sul do Brasil, no contexto da
invasão Luso-brasileira às terras dos povos originários na primeira metade do século XIX. 
I. Objetivos: 
Analisar, discutir e avaliar as diferentes abordagens historiográficas – e suas implicações teóricas
e metodológicas- sobre a história indígena no sul do Brasil, no contexto da invasão Luso-brasileira
às terras dos povos originários na primeira metade do século XIX. 
II. Programa:  
2.1 Discussões historiográficas e a história indígena.
2.1.1 A apresentação do plano de ensino e distribuição das leituras.
2.2. De São Paulo, por Santa Catarina até São Pedro. Conflito e cativeiro indígena nos caminhos 
do sul.
2.3. Guerras e fronteiras: a expedição.
2.4. Leis, terras, aldeamentos e índios.
III. Metodologia de Ensino
IV. Formas de Avaliação
Será realizada considerando a participação dos alunos nas leituras e debates e na entrega de um 
ensaio monográfico até o dia 17 de julho.
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